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JULIO CONTRERAS:  
De Beisbolista a 
Gerente General de Unilever Nicaragua
on cara de melancolía recuerda 
cuando sus sueños comenzaron 
hace ya varios años.. Nació en la 
Ciudad de Guatemala un 2 de 
Junio de 1972, de una familia de 
6 hermanos. Siempre fue un niño 
inquieto, soñador y deportista, desde muy 
temprana edad soñó con llegar a ser Beisbolista 
profesional. 
Fue a la edad de 9 años cuando muy seguro 
de si mismo le dijo a sus padres que soñaba 
ser jugador de Baseball profesional en las 
grandes ligas, desde ese momento el apoyo 
de sus padres fue incondicional para lograr 
llegar a su meta, fue entonces con el apoyo 
de ellos que a los 17 años, logró ver su sueño 
hecho realidad cuando firmó un contrato para 
jugar con los Expos de Montreal en República 
Dominicana, vivió este sueño durante 2 años y 
medio mientras debía de cumplir también con 
sus deberes estudiantiles para poder mantener 
su beca universitaria. 
Luego de este tiempo sufrió una severa lesión 
en su codo izquierdo que le impidió seguir 
jugando. Sus sueños de niño fueron truncados, 
pero su espiritu de jugador estrella no murió, 
pasó a formar parte esencial de un nuevo 
equipo ganador llamado UNILEVER.
Por casualidades y aciertos de la vida, estando 
en Japón, cuando todavía jugaba para los 
Expos de Montreal, conoció al presidente de la 
Federación, quien también era en ese momento, 
Presidente de Unilever. Esta amistad y sus ganas 
de ser “alguien” y desarrollarse profesionalmente 
le abrieron camino para entrar a esta compañía 
el 7 de Julio de 1993 como Vendedor Detallista 
cuando regresó a Guatemala, al mismo tiempo
se dedicó a estudiar la carrera de Administración 
de Empresas, en esta época también conoció y se 
casó con Ana Cecilia Tercero, quien desde hace 
17 años es parte de su motivación e inspiración 
diaria para ser cada día mejor; con ella tuvo tres 
hijos: Luis Andrés, Juan Diego y José Rodrigo de 
17, 14 y 13 años respectivamente, quienes junto 
con su madre, hoy le dan fuerzas a Julio para 
luchar cada día más para seguir alcanzando 
nuevos sueños.
Desde 1993 su determinación por siempre 
sobresalir y ser el mejor fue dando resultados, 
tanto así, que duró solo 6 meses antes de ser 
promovido como Vendedor Mayorista. En 
este puesto trabajó 1.5 años y desde entonces 
empezó a crecer como la espuma pasando y 
formandose en los puestos de:
Supervisor de Ventas (2 años)
Gerente de Marca de Lavandería (1 año)
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Gerente de Ventas de Guatemala  (2 años)
Gerente de Marketing para Guatemala (2.5 
años)
Gerente de Marca de XTRA para Centroamérica 
en El Salvador  (3.5 años)
Gerente de Ventas y Trade Marketing Guatemala 
(2 años)
Country Director Nicaragua – Desde hace dos 
años. 
Nuestro actual Country Director ha tenido 
desde siempre una visión: “Jugar con el mejor 
equipo”; el piensa que todos los dias trabajamos 
en el mismo campo de juego y en conjunto para 
anotar carreras. 
Hasta ahora, nos hemos podido dar cuenta, a 
través del crecimiento mensual de UNILEVER 
Nicaragua, que ha sido gracias a su buen 
desempeño como Manager del equipo que 
hemos adquirido la buena reputación que 
tenemos en la región. 
Para él cada día es un reto (los partidos nunca 
son los mismos), y cada partido se picha 
diferente.
Para Julio la Clave para el Éxito es; 
Rodearte siempre de gente que 
te inspire a alcanzar tus metas; 
Trabajar en una compañía que 
respeta tus principios y valora tu 
trabajo;  y mantener siempre una 
Estabilidad Personal.
Le pedimos a Julio que 
nos diera un consejo 
para nosotros 
los jóvenes 
n i c a r a g u e n s e s 
que estamos en la 
carrera por ganar en 
la vida estudiantil 
y profesional y nos 
dijo:
“Nunca limiten su capacidad de soñar; 
Si lo soñaste, lo podés lograr”
“Hacer las cosas bien desde el inicio e 
inspirar a la gente, trabajando con respeto y ética, 
sin pasar por encima de nadie.”
Sin lugar a dudas Julio Contreras es una 
HISTORIA DE ÉXITO UNILEVER, él es un ejemplo 
a seguir!
“SIN UN BUEN LIDER NO HAY 
EQUIPO GANADOR”
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   Vinculación
Empresa Privada
